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Forthcoming Events
12–14 November 2000 26 February 2001
3rd European Meeting on Pulse Wave Analysis andItalian Society for Vascular and Endovascular Sur-
gery: First National Congress Large Artery Function
Bologna, Italy The Royal Society of Medicine, London, UK
Enquiries: OSC Bologna, Via S. Stefano 30 (dall’1 Maggio Enquiries: Secretariat, Hampton Medical Conferences Lim-
2000, Via Stefano 6), 40125 Bologna, Italy. Tel: ++39 051 ited, 127 High Street, Teddington, Middlesex TW11 8HH,
224 232, Fax:++39 051 226 855. E-mail: infoosc@osc.clsnct.it UK. Tel: +44 (0) 20 8977 0011, Fax: +44 (0) 20 8977 0055.
19–21 November 2000 26–27 January 2001
New Trends in Diagnostics and Surgery of Vascular Lower Limb Ischaemia: Bringing Basic Science into
Diseases Clinical Practice
Moscow, Russia Stockholm City Conference Centre, Stockholm, Sweden
Enquiries: Organizing Committee, A.V. Vishnevsky Institute Enquiries: T. Klingberg, Conference Manager, Congrex Swe-
of Surgery of the RAMS, 27 B. Serpukhovskaya Str., 113811 den AB, P.O. Box 5619, SE-114 86 Stockholm, Sweden. Tel:
Moscow, Russia. Fax: (7-095) 237 0814. E-mail: timin ++46 8 459 66 00, Fax: ++46 8 661 91 25.
@ixv.comcor.ru
8–11 March 2001
29 November – 1 December 2000 European Atherosclerosis Society Workshop on the
34th Annual General Meeting of the Vascular Sur- Immune System in Atherosclerosis
gical Society of Great Britain and Ireland
Geneva, Switzerland
London Arena, Docklands, London, U.K.
Enquiries: Secretariat, European Atherosclerosis Society
Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Room 4E15, De- Workshop on the Immune System in Atherosclerosis, P.O.
partment of Vascular Surgery, Charing Cross Hospital, Ful- Box 50006, Tel Aviv 61500, Israel. Tel: + 972 3 5140018/9,
ham Palace Road, London W6 8RF, U.K. Tel: ++020 8846 Fax: + 972 3 5175674/5172484. E-mail: immune@kenes.com
7310.
10–11 April 20017–9 December 2000
23rd Charing Cross International Symposium: Vas-International Endovascular Symposium 2000
cular and Endovascular Techniques
Sydney, Australia
London, UK
Enquiries: Margaret Blackwell, IES 2000, Abacus Man-
Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Department of Vas-agement Pty Limited, PO Box 77, Pymble NSW 2073, Aus-
cular Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,tralia. Tel: +61 2 9439 7477, Fax: +61 2 9439 5616.
London, W6 8RF U.K. Tel: +44 20 8846 9887, Fax: +44 20
8846 7330. E-mail: (r.naylor@ic.ac.uk)
19 January 2001
Angio-Techniques – Alternatives and Techniques in
25–27 April 2001Vascular Diseases
Annual Meeting of the Association of Surgeons of
Marseille, France Great Britain & Ireland
Enquiries: Pr. C. Juhan – Dr. Y. Alimi, Hoˆpital Universitaire
Birmingham, UKNord – chemin des Bourrely, F-13915, Marseille Cedex 20,
France. Tel: 33 (0) 4 91 96 87 06, Fax: 33 (0) 4 91 96 06 92. E- Enquiries: David Watkin, ASGBI, 35/43 Lincoln’s Inn Fields,
London WC2A 3PN, U.K. Tel: +44 207 973 0300, Fax: +44mail: (cjuhan@mail.ap-hm.fr). E-mail: (yalimi@mail.ap-hm.
fr) 207 430 9235. E-mail: admin@asgbi.org.uk
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9–11 May 2001 20–23 June 2001
Congress of the European Society for CardiovascularThird International Congress on Vascular Ultrasound
and Magnetic Resonance Surgery
Budapest Convention Centre, Budapest, HungaryAmsterdam, The Netherlands
Enquiries: MEDISCON, St. Vincentiusstraat II, 5664 GJ Gel- Enquiries: C. Dzsinich, Department of Cardiovascular Sur-
gery, Semmelweis University, Budapest, Va´rosmajor u. 68,drop, The Netherlands. Tel: + 31 40 285 2212, Fax: + 31 40
285 1966. E-mail: MEDISCON@IAEhv.nl H-1122 Budapest, Hungary. Fax: ++36 13 553 885.
9–14 September 200123–26 May 2001
14th Meeting of the European Chapter of the Euro- 19th World Congress of the Union Internationale de
Phle´bologiepean Union of Angiology
Cologne, Germany Pontificia Universita` Urbaniana, Rome, Italy
Enquiries: G. C. Congressi s.r.l., Via P. Borsieri 12, 00195Enquiries: A. Scheffler, Aggertalklinik, Dept. Angiology, D-
51766 Engelskirchen, Germany. Tel: ++49 22 63 93 31 50. Rome, Italy. Tel: ++39 06 370 0541, Fax: ++00 39 06 373
52337. E-mail: angiolsg@pronet.itE-mail: visitor@angiologica.de
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